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修 士 論 文 梗 概
日本語学習者のオノマトペ習得―音象徴の明示的指導による効果―
　　


































修 士 論 文 梗 概
中国人初級日本語学習者のディクトグロス活動における学び合い
　　



































修 士 論 文 梗 概
定型的表現の習得がライティング能力に及ぼす影響
　　






　本研究は、海外のキャンパスで 5 か月、1 年または 1 年半の ESL 教育を受けた都内の某私



























































修 士 論 文 梗 概
聴解ストラテジーの指導実践 ―「質問タイム」の活動を通して―
　　













ベトナム）の中級日本語学習者 3 名（N3 レベル）を対象に、「質問タイム」を約 4 ヶ月全
12 回行った。第 1 回から第 12 回までの学習者の質問を「言語」「内容」「発展」に分類し













修 士 論 文 梗 概
中日バイリンガル児童の日本語の習得
　　



















接触開始年齢が 3 歳あるいは 5 歳の児童のほうがエラー頻度が高く、また、副詞類と複文に
関する使用は低かった。また、日本生まれのバイリンガル児童 2 人は、中国語能力を維持し
ていたのに対し、中国生まれの児童 2 人については、中国語能力を失っていた。今回の調査
対象者に関して言えば、中国語を維持した 2 人は加算的バイリンガルとして L2 である日本
語の習得も相対的に順調であり、一方、L1 である中国語を喪失した 2 人は減算的バイリン
ガルとなり、L2 である日本語の習得も遅れ気味であることが確認された。
